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　　　ln　the　’cqse　of’water，　the　variable　quantities　of　the　inclination　angle　Oys　of　the　spoon　less　and　the　movelnent　of
the　＄Ppon　is　slowet　than　other　food　comparatively．　Also　the　position　of　the　mouth　center　is　moving　as　it　approaches
to　tl！e　一sipoon　一in　the　bJase　that　the　spben　i’s　mOved　slowly．　［llie　persen　is　changing　the　inclination　of　speed　of　spoon　i’n
the　coridition　of　food．　ln　this　exPeriment，　the　coordinate　of　the　spoon　top　can　be　calculated　at　the　rate　of　about　10
time’S　in　，one　second．
4． CONC’LUS　1　ON
　　　We　．propoSe　the　analytical　method　of　human　motion　by　the　image　processing　to　make　a　model　of　the　scooping
ptocess．　The　mouth　center　is　recognized　from　the　characteristic　of　the　face　image　data　and　the　measurement　of　the
scooping　process　’盾?@the　spoon．　The　following　points　are　made　clear．
　（1）　The　coordinate　of．the　mouth　center　is　calculated　by　the　characteristic　of　the　face　image　data　．
　〈2）　，The　’sicooping　process　of　the　spoon　can　be　analyzed　in　nearly　real　time．
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